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mogući način: " A k o je hrvatski pr ipovjedač kazivao pr iču svo j im j e z i k o m , a slušao j u j e 
usmeno u svojoj užoj i l i široj sredin i , onda je to hrvatska pr iča." 
Težak i složen p rob lem prezentaci je usmenog jez i čnog stvaralaštva u o k v i r u ko j i 
nameće ed ic i ja "S to l jeća hrvatske k n j i ž e v n o s t i " , i k o j a , dak le , pre tpostav l ja da će 
ob jav l j i va t i sve ono što j e na jbo l je upravo i u smislu kn j iževne v r i jednost i , autor ica j e 
kao na jbo l j i naš znalac te građe r i ješ i la na način ko j i može zadovo l j i t i i s t ručnjaka i 
l jub i te l ja kn j i ževnos t i . Stručnjaka j e upozor i la na najvažni je teškoće pri ob jav l j i van ju te 
na brojne teor i jske prob leme i nedoumice, a l jub i te l ju kn j iževnost i j e izabrala pr imjere 
ko j i ima ju vr i jednost svojevrsne izvorne l jepote kazivanja i fabul i ranja. 
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tice h r v a t s k e . N o v i n i z ; k o l o 6 , k n j . razumi jevan ja usmene proze: usmena pr iča 
J postoj i jed ino u c inu pr ičanja, taj j e c in b i tno 
' uvjetuje i ona se od njega ne može odvo j i t i . 
Upravo s tog aspekta temeljne razl ike između 
napisanih kn j iževn ih d je la, ko ja postoje kao 
j ednom za svagda utvrđeni teks tov i , i on ih ko ja postoje j ed ino u p r i čan ju , premda se 
mogu kasni je i zap isa t i , au to r ica i zdva ja iz go lemog i s loženog korpusa usmene 
kn j i ževnos t i . Usmene pr iče su tako sve prozne kn j i ževne vrste određene " n j i h o v i m 
p rvo tn im i t eme l jn im nač inom postojanja i š i renja" . Podnaslov pak, "Sto l jeća usmene 
hrvatske proze" , upozorava i na d i j ak ron i j u i na područje. Hrvatske usmene pr iče se 
određuju kao "one koje su t radic i jsk i udomaćene među Hrva t ima i zabil ježene kod n j i h " . 
Kn j i ga se sastoji od pet povezanih pog lav l ja , od ko j i h j e p rvo , "O povi jest i i teor i j i 
p r ičan ja p r i č a " , neka vrs ta uvodnog teor i j skog i metodo loškog pregleda i nacr ta , u 
ko jemu domin i ra ju dva temel jna problema: prob lem por i jek la i prob lem u tv rđ ivan ja i 
određenja usmenoknj iževn ih vrsta. Au to r i ca objašnjava oba problema u š i rokom rasponu 
pregleda re levantn ih teor i ja , od m i to lošk ih škola devetnaestoga stol jeća do f o rma l i zma , 
s t ruk tura l izma i hermeneut ike, posvet ivš i m n o g i m autor ima (Jol les, Propp, L i i th i npr.) 
zasebne obrazložene pr ikaze. T a j e rasprava zapravo i svojevrsan uvod u prob lemat iku 
proučavanja usmene kn j i ževnos t i , uvod ko j i ujedno daje i osnovicu za ostale d i je love 
knj ige razrađene prema vremensk im razdobl j ima, od srednjov jekovl ja , preko renesanse do 
hrvatskoga narodnog preporoda, od preporoda do polov ice dvadesetoga stol jeća, pa sve 
do naših dana. T a k v a j e raspodjela i svojevrsna d i jakron i jska k las i f i kac i ja , pa se c i je la 
kn j iga može shvati t i i kao neka vrsta sustavnog pregleda razv i tka i proučavanja hrvatske 
usmene proze. A u t o r i c a , na ime, povezuje razv i tak same usmene kn j i ževnos t i , točn i je 
rečeno, usmenih p r i ča , s teme l jn im odnosom epoha prema takvoj kn j i ževnos t i , to jest 
povezuje samu knj iževnost s n jez inom recepci jom, shvaćanjem i is traživanjem. 
U takvo j k l as i f i kac i j i naglašen j e poseban p rob lem s k o j i m se suočava svako 
istraživanje usmene kn j i ževnos t i , a on se sastoji u tome što se s usmenim pr ičama iz 
prošlosti ne možemo "susrest i" iz ravno; one nisu prisutne u i zvornom pr ipov i jedan ju u 
ko jemu su j ed ino posto ja le, nego ih na laz imo j ed ino zapisane; one su "posredovane" 
zapisom, a najčešće su i "uk lop l jene" u žanrovski dosta raznol ika d je la. Dakako , taj j e 
p rob lem osob i to naglašen u proučavan ju p r v i h hrva tsk ih usmenih p r i ča , nastal ih u 
s redn jem v i j e k u , č i m e se bav i p o g l a v l j e " T r a g o v i h r va t sk ih usmen ih p r i ča u 
s redn jov jekov l ju " . A u t o r i c a , na ime, upozorava kako se ne zna točno kakve su te pr iče 
zapravo b i le j e r se ne zna ni kada ni kako su se kaz iva le . M o ž e m o ih j e d i n o 
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" rekonstru i ra t i " j e r su nam poznate jed ino iz zapisa ko j i ih sadrže kao vlast i te d i je love. 
Ipak , i na temel ju t akv ih posrednih svjedočanstava može se zak l j uč i t i o bro jnost i i 
raznovrsnosti usmene proze: tematski se kazuje o ž ivo t in jama, o v ragov ima, o v ješt icama, 
0 osn ivač ima gradova, o svec ima i o D jev i c i M a r i j i , a žanrovski se radi o zabavn im 
pr ičama, o ba jkama, o predajama, o legendama i o egzempl ima. U p r ipov i jedan ju se 
oč i tu ju raznol ik i ut jecaj i pisane knj iževnost i na usmenu i obrnuto, a prepleću se svjetska 
1 domaća tradic i ja. 
Renesansa razum i j e usmeno p r i pov i j edan je kao svo jev rsnu " p r i r o d n u p o e z i j u " 
nepismenog naroda, a u najš i rem smislu takvo se stajalište zadržava i razrađuje sve do 
hrva tskog preporoda, pa j e tome posvećeno pog lav l je " O d renesanse do h rva tskog 
n a r o d n o g p r e p o r o d a " . U d r u g o j p o l o v i c i osamnaes tog s t o l j e ća d o l a z i do 
p redromant ičkog odušev l jen ja "pučkom umje tnošću" , al i h rvatsko usmeno p jesniš tvo 
o tk r i va ju zapravo tek L j udev i t Gaj i pisci hrvatskog preporoda. Četvr to se pog lav l je , 
"Pr iče do p o l o v i c e dvadesetog s to l j eća " , bavi p r o b l e m a t i k o m toga za razv i tak i 
istraživanje usmene knj iževnost i i zn imno važnog razdobl ja. Usmena knj iževnost i dal je 
se p r i t om ug lavnom idea l i z i r a , al i uve l i ke raste i zan iman je ko je v iše n i je samo 
"kn j iževno" nego j e i znanstveno: skupl ja ju se priče i pjesme, izdaju se zb i rke, a j av l j a j u 
se i znanstveno utemel jeni radov i . Radićevu Osnovu za sabiranje i proučavanje građe o 
narodnom životu autor ica smatra svojevrsnim temel jn im d je lom hrvatske etnograf i je. 
Posl jednje pog lav l j e , "P r i če , p r i čan je , is t raž ivanje u naše d o b a " , na svoj nač in 
zaokružuje kn j i gu j e r se autor ica vraća teme l jn im teor i j sk im p rob lem ima , p r i kazu juć i 
neke nov i je radove hrvatske znanosti o kn j iževnost i i f o l k lo r i s t i ke posvećene usmenoj 
pr ič i i p r ipov i j edan ju , al i i upozoravajuć i na današnje postojanje usmene kn j i ževnos t i . 
Taj d io kn j ige na neki način povezuje anal izu teori je usmene kn j iževnost i s anal izom 
samog stanja u usmenoj k n j i ž e v n o s t i , odnosa usmene kn j i ževnos t i p rema t r a d i c i j i , 
uvođenja nov ih elemenata u t rad ic i j sk i utvrđene vrste i nastanka n o v i h , suvremenih 
usmenokn j iževn ih vrsta. 
N o v a k n j i g a M a j e B o š k o v i ć - S t u l l i upo tpun ju je na neki nač in n jez inu nedavno 
ob jav l jenu k n j i g u Usmene pripovijetke i predaje. Može se shvat i t i i kao svojevrsni 
prošireni komentar i da l jn ja razrada određenih načelnih pi tanja pokrenut ih u predgovoru 
prethodnoj kn j i z i . N jez ine se temeljene vr i jednost i mogu zato najlakše razabrati upravo u 
tom odnosu: dugo t ra jn i i sc rpn i rad na samim teks tov ima obraz ložen j e i u tv rđen 
razradom načela i h ipoteza prema k o j i m a se p rovod io i ko je su omoguć i le dos l jednu 
znanstvenu prezentac i ju i obradu boga tog k u l t u r n o g nasl jeđa h rva tskog naroda u 
n jegov im usmenim pr ičama. 
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n ju , u Ins t i tu tu za e tno log i ju i f o l k l o r i s t i ku 
nastaju tri takva djela: Knjiga o Božiću Dunje 
R ih tman-Auguš t in , Hrvatski karnevali Ivana Lozice i Hrvatski uskrsni običaji Jasne Capo 
Zmegač. 
Svaki od t ih autora v las t i t im tehn ikama, metodo log i jama is t raž ivanja pa i nač inom 
opis ivanja sintet iz i ra p r ikup l jenu građu i nudi j e javnost i kao zan im l j i vo znanstveno, ali 
i popularno št ivo. 
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